
























































































































                                                     施旭升 



































































































































































































































                                                           张伯昭 
（中国社会科学院近现代史所一名普通的退休人员）












2 是指张伯昭先生的两篇文章：《不著一字，尽得风流》（《中国京剧》2006 年第 1 期）、《继承与创
新不是对立的》（《中国戏剧》2004 年第 9 期）。 
2 信中引述施旭升的一些观点，均见《中国戏曲审美文化论》有关章节。 
3 见吕效平：《戏曲本质论》，南京大学出版社 2003 年 9 月版，第 281 页。 
4 董健：《中国戏曲审美文化论•序》。 
                         
